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В наш час, коли економія енергоресурсів займає провідне місце в 
усіх галузях науки і техніки розробка ефективних сонячних адсорбцій-
них холодильників є досить перспективною. В порівнянні з традицій-
ними парокомпресорними холодильниками термохімічні мають ряд 
суттєвих переваг, а саме: для своєї роботи не потребують ні електрич-
ної ні механічної енергії, а споживають лише теплову; екологічно без-
печні, так як в якості теплоносія замість фреонів використовується 
вода; мають просту конструкцію та зручні в експлуатації. 
В роботі представлено результати лабораторних випробувань ад-
сорбційного холодильника на основі полімерного сонячного колектору 
типу ПСК-ВС1-2 та сорбційного теплоакумулювального матеріалу 
“силікагель/сульфат натрію” з водяним акумулятором холоду. Холо-
дильник працює в два етапи. На першому етапі здійснюється запасан-
ня теплоти адсорбції та її часткове використання для регенерації теп-
лоакумулювального матеріалу на другому етапі, це суттєво зменшує 
вплив погодних умов на час регенерації теплоакумулювального мате-
ріалу. Дане технічне рішення захищено патентом України [1]. 
Площа сонячного колектора складає 1 м2. Оптичний ККД колек-
торів становить 0,75, приведені теплові втрати – 4,11 Вт/(м2•К). . В 
процесі роботи адсорбційного холодильника в адсорбері за допомогою 
гідравлічного контуру акумулюється 0,36 (кВт•год/кг) енергії. Темпе-
ратура регенерації адсорбенту складає 70 оС. Середньодобова холоди-
льна потужність склала 15,125 кВт. Холодильний коефіцієнт становить 
0,849, та є вищим ніж у нині використовуємих холодильників даного 
типу. Мінімальна температура, яку було отримано через 2 години піс-
ля початку сорбції, склала 3 оС. Протягом 8 годин підтримувалася 
температура нижче 10 оС, отже холодильник придатний для викорис-
тання в побуті.  
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